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各界投入「機器視覺」領域的研發  與創意應用，自  2 0 0 6年開
始便舉辦「由田機器視覺獎」（U T M V P）。本年度第6屆「由
田機器視覺獎」採全國首創人臉資訊L i v e辨識競賽，共有海峽
兩岸各大專院校精英計 1 3隊進入最終決賽，爭取高達新台幣










新台幣20萬。前三名將於8月22日 I P P R「C V G I P  2011」活動
中進行頒獎、展示。 (資料來源：主辦單位公告新聞稿  h t t p : / /
www.utmvp.com/process ion .aspx )
穿梭清華藍天時光   敞開心房追逐夢想
    清華大學藍天社每年都會在暑假舉辦夏令營，2011年暑假8月10日至8月13日，清華大學藍天少年服務社與新竹地方法院檢察署、犯罪被
害人保護協會、藍天家園以及家扶中心合作，招收了來自新竹地區的高關懷國中生。希望藉由這樣的活動，能夠給他們一段快樂的回憶。
    這次夏令營取名為「時光」，希望能在這次的營隊讓小隊員能夠搭上時光列車，回到過去快樂的回憶，進而珍惜現在擁有的人事物，最
後，來到未來追逐夢想。




    營長材料系大二張祐昌同學說：「這次很難得有這個機會能和地檢署合作辦理夏令營，希
望能借用這樣的資源幫助更多更多的高關懷青少年，工作人員用兩個禮拜的時間，要在這四
天給他們最棒的回憶！」










































Venue: Art Gallery of Office of Accounting, 3rd Fl., General Building I, National Tsing Hua University
Date: August17, 2011-September29, 2011
Organizer: Office of Accounting, National Tsing Hua University
圖書館本週推薦強片  Highly recommended movies this week from the library
週一至週五中午12:00準時開播 Movie time from Monday to Friday at noon
如需借閱請至視聽中心辦理借閱　All of movies are available at the AV center
Earth from above I 從空中看地球第一季，每片約60分鐘 Film 60Minute
8月  22日 Biodiversity "All alive, all connected 生物保育篇上
8月  23日 Biodiversity "All alive, all connected 生物保育篇下
8月  24日 Fresh water "The blue gold 捍衛水資源上
8月  25日 Fresh water "The blue gold 捍衛水資源下
































8.23(二) 《2046》2046 (2004) ｜130min｜王家衛Wong Kar-Wai ｜與談人 陳冠文
8.27(六) 《怵目驚魂28天》Donnie Darko (2001) ｜122min｜李察凱利Richard Kelly (Ⅱ) 





播映時間：每星期二、六 晚上8:30                      
播映地點：清大蘇格貓底咖啡屋．自由入場
共同主辦：清大藝術中心、蘇格貓底二手書咖啡屋
過往 今昔---楊儒賓‧方聖平教授捐贈珍貴文書展
一張張泛黃的公文、證書、書信、手稿⋯
訴說著一幕幕歷史的故事
帶著我們穿越時空，看見真實的歷史
時間：民國100年7月11日-9月10日
地點：人社分館入口展區
主辦：國立清華大學圖書館
合辦：國立清華大學人文社會學院，國立清華大學人文社會研究中心
